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بٌام آًکَ داًص هطلق اس آى اّست
رّش بیِْضی در جزاحیِای 
اختصاصی
بیِْضی در جزاحی ارتْپذی 
 بیِْضی ارتْپذی ًیاسهٌذ درجَ بالائی اس هِارت ّ اهکاًات•
:  بَ ُوزاٍ تکٌیک ُای بیِْضی اس قبیل
لْلَ گذاری تزاػَ  -        
ثزًّکْطکْپی ثزای لْلَ گذاری هؼکل  -        
ُیپْتبًظیْى کٌتزّلَ  -        
رلت خًْی  -        
رّع ُبی جلْگیزی اس ًکزّس طلْلی  -        
هبًیتْریٌگ تِبجوی ُوْدیٌبهیک   -        
بیِْضی در جزاحی ارتْپذی 
 بزخی اس فزایٌذ ُا کْتاٍ هذت ّ بزخی دیگز طْلاًی هذت •
:  ُستٌذ ، لذا هْارد سیز بایذ هْرد تْجَ قزار گیزد
پْسیؼي ثذى  -       
حفظ دهبی ثذى  -       
تعبدل هبیعبت ثذى  -       
تٌظین جزیبى خْى هحیطی  -       
بیِْضی در جزاحی ارتْپذی 
:  هطکلات ّیژٍ در بیواراى ارتْپذی•
آرتزیت رّهبتْئیذ  -      
پْسیؼي دُی ثزای جزاحی ارتْپذی  -      
آهجْلی ُْا  -      
کؼیذگی یب حبلت ًبهظبعذ هفبصل  -      
فؼبر هظتمین  -      
فؼزدٍ ػذى ػزیبى ُب ّ یب عزّق  -      
آرتزیت رّهاتْئیذ 
؛  در هْارد پیطزفتَ•
دفْرهیتی ّ غیز طجیعی ثْدى ّ ثِن خْردگی              -         
. ثظیبری اس طبختبرُبی ثذى هوکي اطت هؼبُذٍ ػْد 
ًخبع گزدًی ، هفبصل ػبًَ ُب ، ساًُْب ، آرًج ُب ، پبػٌَ ُب ،  -         
هچ ُب ّ هفبصل هتبکبرپْفبلاًژیبل هوکي اطت تحت تبثیز لزار گیزًذ 
. 
هوکي اطت آطیت دریچَ ُبی للجی ، پزیکبردیت ّ فیجزّس  -         
. ریْی ُن اتفبق ثیبفتذ 
هْارد % 05ثیوبری ایظکوی للجی ، طزطبى ّ عفًْت ُب در  -         
.   طبل در هْارد پیؼزفتَ هوکي اطت ثزّس کٌذ  5در طی هذت 
         
آرتزیت رّهاتْئیذ 
؛  ایي بیواراى دارای•
طیظتن ایوٌی ًبلص  -                 
عضلات آطیت دیذٍ  -                 
هتبثْلیظن ثبلا  -                 
ُبی پیغ  افشایص عفًْتثْدٍ ّ ایي عْاهل در                  
. اس جزاحی دخیل ُظتٌذ                  
آرتزیت رّهاتْئیذ 
 :آرتز لایي •
ػزیبى رادیبل کبطیفیَ ػذٍ  -        
اختلال در فلکظیْى هفبصل هچ  -        
احتوبل ّجْد طٌذرّم کبرپبل تًْل  -        
. ؛ هوکي اطت هؼکل ثبػذ  PVCًصت  -        
آرتزیت رّهاتْئیذ 
 بی حسی ًخاعی ًّخبع تحت تبثیز لزار ًوی گیزد ، لذا •
. در اّلْیت لزار دارد  اپیذّرال
کٌتزّل راٍ ُْائی ّ ًب پبیذار گزدًی اس هظبئل هزتجط ثب آى •
. اطت 
لْلَ گذاری تزاػَ هوکي اطت هؼکل ثبػذ ، ّ عوذتب در •
. هجتلا ثبػٌذ  دّراى کْدکیثیوبراًی اتفبق هی افتذ کَ اس 
در ثیوبراًی کَ در  ًاپایذاری هِزٍ ُای اّل ّ دّم گزدى•
.دچبر ایي ثیوبری ػذٍ اًذ ، هوکي اطت پیغ آیذ بشرگسالی
آرتزیت رّهاتْئیذ 
؛  علائن ًاپایذاری هِزٍ ُای اّل ّ دّم گزدًی•
درد در ًبحیَ گزدى  -       
طز درد  -       
علائن عصجی در ثبسُّب ، پبُب ّ گزدى   -       
در رفتگی ُبی آًِب در ًتیجَ فزطبیغ لیگبهٌت ُبی  -       
. در گیز هی ثبػذ          
هوکي اطت در ًتیجَ فؼزدگی طٌبة ًخبعی ّ یب  در رفتگی حاد -      
.  ثبػذ  هزگ ًبگِبًی ّ یب فلج ػذىػزیبى ُبی هِزٍ ای ثِوزاٍ 
          
آرتریت روماتوئید 
. اتفبق هی افتذ  فلکسیْى گزدىهِزٍ ُب ثَ ُوزاٍ  دررفتگی•
در آرتزیت رّهبتْئیذ ػذیذ ؛ ًیبسهٌذ راٍ ُْائی ثَ ُوزاٍ •
. هخذر ُب ّ آرام ثخغ ُبی لجل اس جزاحی هی ثبػذ 
اطتفبدٍ اس هخذر ُب یب ثی دردی اپیذّرال ، ثزای تظکیي درد •
. ثبیذ لجل اس جزاحی هْرد هؼْرت لزار گیزد 
تجْیش اکظیژى ّ ًصت پبلض اکظیوتزی ثَ ًظز هٌطمی هی •
. آیذ 
آرتزیت رّهاتْئیذ 
. ؛ در ایي ثیوبراى ثظیبر طخت اطت  RCPC•
. تزاکئْتْهی اّرژاًظی تمزیجب در هْارد ػذیذ ، غیز هوکي اطت •
؛ اس طزیك غؼبی کزیکْئیذ هوکي اطت لاسم  noitalitneV teJ•
. ػْد 
ایي ثیوبری در هزداى ثیؼتز اس سًبى اطت کَ ػبهل اطتخْاًی ػذى •
. لیگبهبى ُب هی ثبػذ 
اطتخْاًی ػذى پیؼزفتَ ػبهل غضزّف هفبصل ّ فضبی دیظکی در •
اطکلت هحْری ثب طفتی ػذیذ هی ثبػذ 
آرتزیت اًکیلْسیض ؛ هوکي اطت ُویؼَ در ػبًَ ُب ّ هفبصل هِزٍ •
. ای ، دًذٍ ای ّ لگي گظتزع یبثذ 
آرتزیت رّهاتْئیذ 
عولکزد ریْی ، ثَ علت گظتزع ػذیذ ثیوبری در لفظَ طیٌَ ، دچبر •
. هوؼکل هی ػْد 
، در صْرت حفظ فعبلیت دیبفزاگن ، ثطْر خفیف کبُغ هی  CV•
. یبثذ 
جزیبى خْى هعکْص در ػزیبى آئْرت ّ ثلْک ػذى ػبخَ ُبی •
عصجی ّ عضلاًی هوکي اطت گظتزع یبثٌذ ، کَ ًیبسهٌذ تعْیض 
دریچَ یب جبی گذاری پیض هیکز خْاُذ ثْد
خطز ػکظت ًخبع ّ ًخبع گزدًی ًب پبیذار در ایي ثیوبراى ّجْد •
لذا پْسیؼي صحیح ثیوبر در ٌُگبم جزاحی لاسم اطت . خْاُذ داػت 
. 
آرتزیت رّهاتْئیذ
ًکبت لبثل تْجَ در ثیِْػی ثیوبراى ؛ •
اطتفبدٍ اس ثزًّکْطکْپ فیجزاپتیک ثزای لْلَ گذاری  -     
در صْرت (پْسیؼي دادى ثیوبر تب سهبًی کَ ثیوبر ثیذار اطت  -     
) اهکبى 
) داخل اطکبلٌی ( اًتخبة ثلْک سیز ثغلی ًظجت ثَ طبیز ثلْک ُب  -     
. ثی حظی کْدال ثزاحتی لبثل اطتفبدٍ اطت  -     
ثَ دلیل ادغبم هِزٍ ُب ثَ یکذیگز ، ثیحظی اپیذّرال هؼکل اطت  -     
ثیوبراًی کَ ثتْاًٌذ گزدى خْد را تکبى دٌُذ ، هوکي اطت ادغبم  -     
. هِزٍ ُب کبهل ًجبػذ 
پْسیطي در جزاحی ارتْپذی 
ثیوبراى در طی جزاحی در پْسیؼي ُبی هختلفی لزار هی •
. گیزًذ 
پْسیؼي ًبدرطت هوکي اطت لجل یب حیي جزاحی هْارد سیز •
: را ثَ دًجبل داػتَ ثبػذ 
آهجْلی ُْا  -     
کؼیذگی یب پْسیؼي ًبهٌبطت هفبصل  -     
فؼبر هظتمین  ّ فؼزدٍ ػذى  ػزیبى ُب یب عزّق  -     
